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UM ENFOOU E SISTÊMIC O D O PROCESS O HIS -
TÓRICO N A URBANIZAÇÃ O D A ÁRE A D O BRÁ S
E ADJACÊNCIAS NO FINA L D O SÉCUL O XI X (*) .
ANTÔNIA FERNANDA  PACCA  DE  ALMEIDA  WRIGHT
do Departament o d e Históri a d a Faculdad e d e Filo -
sofia, Letra s e  Ciência s Humana s d a Universidad e d e
São Paulo .
001. —  OBJETIV O D O TRABALHO .
O objetiv o d o present e trabalh o n a realidad e englob a doi s itens .
O primeir o enquadra-s e n o camp o d a metodologia , mai s especifica -
mente da metodologia orientada para o  uso d e computaçã o eletrônica .
O segund o di z respeito a  um a experiênci a feit a co m ess a metodologi a
no campo da Históri a Urbana de Sã o Paulo , n a er a d o café . N a ver -
dade, este s doi s iten s s e completa m n a medid a e m qu e s e objetiv a o
treinamento d e aluno s dentr o d e u m procediment o d e trabalh o plane -
jado n o sentid o d e procura r uma abordage m d o tip o sistêmico.  Visa ,
alem disso , propicia r u m tratament o "interdisciplinar " par a u m pro -
blema históric o qu e te m conexã o co m o  desenrola r d e vária s outra s
atividades e  que se liga diretamente ao surto de desenvolvimento urba-
no gerado pelo café em fins do século passado .
002. —  O  TEMA .
A colet a d e materia l efetuad a pel o grup o qu e realizo u est e tra -
balho delineou , log o d e início , o  perfi l d e u m tem a ligad o a o caf é e ,
no entanto , relacionad o tambe m à  Históri a Urban a d e Sã o Paulo ,
(*) . —  Trabalh o d a equip e d o "Projet o Leviathan" , o  qua l ve m send o
desenvolvido n a Universidad e d e Sã o Paul o desd e fin s d e 1972 , coordenad o e
orientado pel a Profa . Dra . Antôni a Fernand a Pacc a d e Almeida Wright . Fo i apre -
sentado oralment e n o I I Congress o d e Históri a d e Sã o Paulo , promovid o pel o
Núcleo Regiona l d e Sã o Paul o d a Associaçã o Naciona l do s Professore s Uni -
versitários d e Históri a (ANPUH) , Araraquara , 2 a  7  d e setembr o d e 1974 .
{Nota da Redação).
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sendo que , nest a última , s e apresent a mai s particularizad o ainda , en -
focando um estudo d e caso.
O cas o e m questã o é  pertinent e à  áre a d o Brá s e  adjacências ,
elucidando u m capítul o d a Históri a d o Desenvolviment o Urban o d e
São Paulo , a  parti r da "capitalização " ensejada  pel o surt o econômic o
eclodido co m o  café .
A documentação e  o  volume de informes encontrados a  propósito
do problema , n o materia l pesquisado , constituíra m fatore s essenciai s
para a  escolha d o tema . E m outra s palavras , a  constataçã o d e maio r
incidência d e um a variave l n a informaçã o documenta l funciono u co -
mo fator de eleição daquela variavel como ponto de referência do tema.
Para tanto , contribui u tambe m com o fato r igualment e primordia l a
necessidade de preparar-se o  materia l pesquisado , par a u m tratament o
de análise sistêmica,  dentr o d e uma filosofi a voltada par a a  computa -
ção eletrônica , precisand o ademai s cumpri r rigoros o cronograma .
003. —  CRONOGRAM A E  ATRIBUIÇÃ O D E TAREFAS .
Os elementos do grupo tiveram atribuições diversas, mas , d e mo -
do geral , houv e um a grand e divisã o qu e pod e se r esquematizad a e m
duas categoria s fundamentais , a  saber , pesquis a e  análise . Tai s ativi -
dades fora m desenvolvida s cronologicament e com o segue :
de 1 7 a  1 0 de julho — atividade s d e colet a d e material , análise ,
coordenação e elaboração d o trabalho .
Dentre a s atividade s d e colet a destacamos a s seguintes : pesquisa ,
leitura e fichamentos, montage m de tabelas e  tabulação, análise , fluxo -
grama, relatóri o e  redaçã o final . Par a melho r elucidaçã o d o exposto ,
basta observa r o  cronogram a em apêndice , ond e aparece m a s ativida -
des de todo s os elementos d o grup o (vej a Apêndice A) .
004. —  DOCUMENTAÇÃO .
As informações d o present e trabalh o fora m levantada s n o Arqui -
vo do Estado de Sã o Paulo , Bibliotec a Municipa l de Sã o Paul o (Cen -
tro), Arquiv o Municipa l d e Sã o Paulo , Arquiv o d o Jorna l O Estado
de São  Paulo  e  n a coleçã o particula r d o Dr . Áure o Almeid a Ca -
margo .
Os documento s utilizado s foram :
— Ata s d a Câmar a Municipa l d e Sã o Paul o (189 1 a  1893 -
-1895-1897-1900). Departament o d e Cultur a d a Prefeitur a
de São Paulo .
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— Relatórios :
a. —  Relatóri o Anua l da Seção de Obra s d a Intendênci a Muni -
cipal de São Paulo, 1894 , apresentado ao cidadão Cesário
Ramalho d a Silva , M . D . Intendent e Municipal , po r J .
F. Ortiz , engenheiro-chef e interino .
b. —  Relatóri o apresentad o à  Câmar a Municipa l d e Sã o Paul o
pelo Intendente Municipal Cesário Ramalho da Silva, 1893.
Biblioteca d a Câmar a Municipal .
c. —  Relatóri o do Secretário da Agricultura, Dr. Jorg e Tibiriçá,
1893. Arquiv o do Estado de São Paulo.
d. —  Relatóri o d a Secretari a do s Negócio s d a Agricultura , Co -
mércio e  Obra s Públicas do Estado de Sã o Paulo . Tipo -
grafia Paulista , 1895 .
e. —  Relatóri o d a Secretari a do s Negócio s d a Agricultura , Co -
mércio e  Obra s Públicas , 1895 , Sã o Paulo , Tipografi a
Espíndola, Siqueir a e  Cia. , 1896 .
f. —  Relatóri o apresentad o à  Câmar a Municipa l d e Sã o Paulo ,
pelo Intendent e de Obras Dr. Firminian o de Moraes Pin-
to, 1896 , anex o A , B  e  C . Bibliotec a d a Câmar a Muni -
cipal d e São Paulo .
g. —  Relatóri o d o Intendent e d e Obras , 1896 , Dr . Pedr o Vi -
cente de Azevedo.
h. —  Almanac k Seckler. Almanaqu e Administrativo , Comercia l
e Profissional do Estado de São Paulo para 1897 , incluin-
do indicador da Capital , 11 º ano , organizad o po r Canut o
Thorman, Typographi a Aurora , Sã o Paulo , 1897 , pp .
102 a 191.
005. —  DEFINIÇÃ O D O TEM A D O TRABALHO .
A urbanização obedec e em su a evolução a  determinados padrões ,
cujas características mai s acentuada s levara m o s estudioso s d o assunt o
a distingui r clarament e estágio s e m qu e pode m se r identificado s ver -
dadeiros contorno s geométricos . A  teori a gera l d o padrã o d e zona s
concêntricas defendid a po r Burges s (1 ) d e cert a form a coincid e co m
os primórdio s d a urbanizaçã o e m Sã o Paul o e m seu s principai s as -
pectos voltado s especialment e par a o  problem a d e estabelece r núcleo s
(1) . —  Fat o destacad o po r Albert o d e OLIVEIR A LIM A Filh o e m
"An Analysis  of  Development  of  Controlled  Retaining  Systems in  the  Greater
S. Paulo  Metropolitan  Area",  tes e inédit a apresentad a e m 197 2 n a Michiga n
State University , p . 195 . Cf . tambe m Ernes t W . BURGUESS , Th e Ne w Com -
munity an d It s Future , e m Annals  o f the  American Academy  o f Political  and
Social Science, 149 , 1930 , apud  R. THOMLISON, Urban  Structure; the Social and
Spatial Character  o f Cities,  Ne w York , Rondo m House , 1963 .
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de populaçã o disposto s d e form a a  facilita r a  defesa . Co m o  advent o
do café, trazendo as estradas de ferro que ligaram São Paulo a  Santos ,
São Paul o a o Ri o d e Janeir o e  a  outro s ponto s economicament e ex -
pressivos, cresce u a  atraçã o d o núcle o centra l e  particularment e da s
áreas e m cuja s proximidade s s e localizava m o s terminai s da s aludi -
das vias férreas. A o mesmo tempo, um padrão geométrico semelhant e
a um a estrel a fo i s e delineand o e m matéri a d e ocupaçã o d o solo , se -
guindo agor a o s contorno s d a teori a socia l d e Hur d (2) .
A diversificaçã o gradua l qu e ocorr e num a áre a qu e s e prepar a
para a  industrializaçã o é  fat o destacad o po r Geral d Michae l Greefield ,
que lembr a o s trabalho s d e Davi s e  Golde n (3 ) o s quai s atribue m
grande importânci a à s diferenciaçõe s funcionai s definida s dentr o d o
espaço d e um a cidade . Inúmero s geógrafos , economista s e  outro s
cientistas brasileiro s vê m destacand o a  importânci a desta s variações ,
cuja avaliaçã o é  sugerid a d e maneir a muit o interessant e po r Lan -
genbuch (4) . Po r outr o lado , o s estudioso s d o assunt o n o Brasi l dã o
grande destaqu e a  doi s evento s fundamentais : o  caf é e  a s estrada s d e
ferro. N o entanto , atravé s d e u m levantament o d e um a grand e varie -
dade d e documentos , usand o par a iss o método s d e colet a j á orienta -
dos par a a  computaçã o eletrônica , pudemo s nota r a  importânci a d e
outros elementos tambe m decisório s n o process o d a evoluçã o iniciad o
a parti r d a necessidad e d e Sã o Paul o ligar-s e a  seu s principai s porto s
de escoament o d o café : Santo s e  Ri o d e Janeiro . O  somatóri o d e in -
formações coligida s e m documento s diversos , e m livros , jornai s e  e m
publicações recente s sobr e assunto s correlatos , dirigi u a  atençã o d o
grupo par a um a áre a específica , o u seja , aquel a correspondent e hoj e
ao Brá s e  adjacências , áre a que , po r sinal , coincid e co m o  eix o d o
crescimento "estelar " qu e s e fa z e m direçã o à  zon a lest e n o padrã o
de ocupação dessa s terra s atrá s discutido . É  d e s e nota r ainda qu e a í
o cresciment o urban o tomo u um a form a peculiar , se m fugi r à  ênfas e
fundamental d a aglomeraçã o sobretud o comercia l e  industria l próxi -
ma à  ferrovia , adquirind o contorno s novo s gerado s pel a interligaçã o
de melhoramento s urbano s e  e m especia l pela s via s d e penetração .
(2) . —  Richar d M . HURD , Piinciples  o f City Land  Values,  Ne w York ,
Record Guide , 1903 , apud  id,  ibid.
(3) . —  Kingsle y DAVI S e  Hild a Hert z GOLDEN , Urbanization  and  the
Development o f Pre-lndustrial Areas,  e m Pau l K . HAT T e  Alber t REIS S J . Jr .
— Cities  and  Society,  apud  Geral d M . GREENFIELD , Alguma s nota s sobr e
a histori a d a viaçã o urban a n o velh o Sã o Paulo , e m Revista  d e História,  julho -
-setembro, vol . XLIX , n º 99 , an o XXV , Sã o Paulo , 1974 , pp . 117-145 .
(4) . —  Juerge n Richar d LANGENBUCH , Estruturação  d a Grande  São
Paulo, Ri o d e Janeiro , Institut o Brasileir o d e Geografia , Cartográfica , 1971 , des -
tacam-se, nest a obra , o s importante s aspecto s geográficos , entrelaçando-s e co m
a evoluçã o histórica-econômica . Conceito s fundamentam-s e principalment e n a
obra básic a d e Azi z AB'SABER, O  Síti o Urban o d e Sã o Paulo , e m A  Cidade  d e
São Paulo.  Sã o Paulo , Editor a Nacional , 1958 , p . 181 , cap . I , vol . I .
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Todos este s traço s debuxara m u m perfi l d e unidad e autocontida .
Tal cresciment o prosseguiu , com o d e rest o ocorre u e m outra s área s
urbanas e  suburbana s d e Sã o Paulo , e  nã o cessou , a  despeit o d a pre -
sença de uma crise econômica de dimensõe s internacionai s que s e ins-
talou em 1893 , acentuando-s e em 189 4 e  1895 , e  fazendo senti r seus
efeitos n o panoram a internaciona l pel o meno s at é 1897 . Dest a cris e
temos notícia s atravé s d o Relatóri o Anua l d a Secçã o d e Obra s d a
Intendência Municipa l d e São Paul o e m 1894 , n o qua l destacamo s a
seguinte passagem :
"Durante o  an o d e 1894 , tã o fata l à s indústria s e  ao s comen -
timentos comerciai s pel o retraiment o d e capital , pel a escasse z d e
braços, pel a carestí a d e matéria-prima , quand o toda s a s manifes -
tações d a atividad e sentiam-s e pouco prósperas , er a d e supor-s e qu e
o desenvolviment o d a cidad e tambe m foss e afetado , qu e o  rápid o
crescimento observad o no s ano s anteriore s tendess e a  cessar .
Não acontece u assim , entretanto . Fora m expedidas , durant e o
ano, 1.47 7 guia s par a pagament o d e imposto s relativo s a  outra s
tantas construçõe s (prédios , muros , cercas) " (5 ) .
Apesar do que argumenta o engenheiro Ortiz , o  Brás e  suas adja-
cências registrava m er a 189 4 o  meno r índice d e nova s construçõe s d e
prédios (6) , embor a no s ano s subsequente s conserv e e  at é aument e
sensivelmente o  volum e d e obra s públicas , d e melhoramentos , abertu -
ras de novas ruas e interligações das já existentes .
O própri o relatóri o destac a o  pormeno r "atípico " relativ o à  di -
minuição da s construçõe s n o Brá s qu e fo i exceçã o dentr e o s demai s
distritos paulistas . Di z o engenheiro Ortiz :
"Podemos entretant o faze r u m confront o mai s detalhad o
entre o s resultado s colhido s neste s doi s último s anos , par a eviden -
ciar o  desenvolviment o qu e s e te m operad o e m Sã o Paulo , n o to -
cante à  edificação , deixand o assinalada s a s zona s d a cidad e e m
que el e é  mai s pronunciado . Examinand o esse s quadros , obser -
va-se qu e a  construçã o d e prédio s aumento u e m todo s o s distri -
tos, com exceção  a o d o Brás,  ond e tev e sensive l diminuição " (7 ) .
O assunt o fundamenta l d e u m artig o said o recentement e n a im -
prensa estadunidense , a  propósit o d a incapacidad e d e perito s interna -
i s ) . —  Relatóri o Anua l d a Secçã o d e Obra s d a Intendenci a Municipa l
de Sã o Paul o apresentad o a o cidadã o Cesári o Ramalh o d a Silva , M . D . In -
tendente Municipal , po r J . F . Ortiz , engenheiro-chef e interino .
(6) .  —  Ibidem.
(7 ) . —  Ibidem  (noss o grifo) .
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cionais fazere m previsõe s acurada s no s dia s qu e correm , é  extrema -
mente revelador , pois apresenta uma analogia com os motivos expostos
pelo engenheiro Orti z em se u relatóri o d e 1894 . Trata-s e d a surpres a
diante o  comportament o inesperad o d a economi a d e seu s respectivo s
ambientes. O  articulist a d a revist a Business  Week  (8 ) pass a a  quei -
xar-se d e um a s ó feit a d a falta d e matérias-primas , d a crise monetári a
e do s problema s gerados pel a tendênci a mundia l a  da r assistênci a a o
desempregado qu e
"continua consumindo , ativand o a  inflaçã o e  assi m confun -
dindo o s teórico s e  planejadores" .
Isso tud o e
"mais a  cris e energética , trari a ao s grande s centro s america -
nos d e pesquis a econômic a perplexidad e e  incertez a e m 1974" .
Igualmente a o qu e ocorr e agora , o  an o d e 189 4 er a u m an o d e
crise. E  a  ess e respeit o pronunciava-s e o  Engenheir o Orti z n o se u
Relatório (9 ) dizend o qu e aquel e an o fata l à s indústria s e  a o comér -
cio, devido ao retraimento de capital, escassez de mão-de-obra e  cares-
tía de matéria-prima,  er a de se supor que o  rápido crescimento verifi -
cado n a cidad e no s ano s anteriore s tendess e a  cessar , ma s qu e nã o
aconteceu assim , entretanto . E m outra s palavras , falhara m a s previ -
sões e  passo u a  opera r o  fato r surpres a n o desenvolviment o d e Sã o
Paulo, o  qual er a dependente do comércio exterior entã o abalado co m
a crise de 189 3 instalada nos EUA, nosso comprador de café.
O estudo da área do Brás e  adjacências , a  parti r da montagem de
um sistema composto de fatores de alimentação dess e sistem a inerentes
à própri a áre a e  realimentaçã o d o mesm o po r inputs  desencadeado s
a parti r d a capitalizaçã o provocad a pel o caf é e  enfatizad a pela s es -
tradas d e ferro , torna-s e assa z elucidativ o principalment e à  lu z d e
fatos com o o  acim a exposto . Ta l elucidaçã o é  tant o mai s expressiva ,
na medida em qu e capt a muito mais de pert o o s elementos básicos d o
processo histórico  a  parti r d e fundamento s lógico s comun s a  toda s
ciências.
006. —  JUSTIFICAÇÃ O E  CONCLUSÃO .
Justifica-se a  tentativ a aqu i feit a co m o  objetiv o d e fornece r em -
basamento metodológic o par a estudo s sistêmico s dentr o d a filosofi a d a
(8) . —  Theor y Desert s th e Forecasters , e m BUSINES S WEEK , artig o
de capa , n º 29-6-74 .
(9) . —  Relatóri o apresentad o a o cidadã o . . . , op.  cit.
formação d e u m Banco  d e Dados.  Nest e a  funçã o essencia l é  economi -
zar temp o e  hora s d e pesquis a e  evita r qu e s e percorra m inuti l e  inde -
finidamente caminho s j á percorrido s anteriormente . Sobretud o n o to -
cante a  levantamento s documentais , leitura s e  conceito s básico s prati -
camente consagrados , com o seja m o  d a importânci a d o caf é e  da s fer -
rovias n o desenvolviment o urban o d e Sã o Paulo . Po r outr o lado , a s
várias peça s d o sistem a aqu i montado , à  guis a d e exemplificação , es -
tando clarament e explicitadas , permite m e  at é encoraja m reavaliaçõe s
e redimensionamento s da s proposiçõe s nel e contidas .
007. —  ANEXOS .
São especificado s abaix o o s gráficos  e  tabelas  utilizado s par a a
elaboração dest e estudo , aparecend o anexado s e m form a d e apêndic e
no fina l d a exposição .
a. —  Cronograma .
b. —  Dado s comerciai s e  administrativo s d e Sã o Paul o e m 1897 ,
segundo o  Almanack  Seckler.
c. —  Esquema s d o cresciment o urban o d e Sã o Paulo .
d. —  Amostrage m referent e ao s melhoramento s proposto s du -
rante 9  ano s d e debate s n a Câmara  Municipal  d e São
Paulo.
e. —  Gráfic o representand o a  ocorrênci a d e melhoramento s n a
área d o Brá s e  adjacência s no s último s de z ano s d o sécul o
XIX, d e acord o co m a s Atas  e  Anais  d a Câmara  d e São
Paulo.
f. —  Representaçã o gráfic a comparativ a do s melhoramento s d o
Brás e  adjacência s segund o debate s n a Câmara  Municipal
de 189 1 a  1900 .
g. —  Esquematizaçã o históric a d o tema .
h. —  Esquematizaçã o sistêmic a d o tem a (Fluxogram a e  Pro -
grama) .
008. —  GRUP O D E TRABALHO .
Direção:
Profa. Dra . Antôni a Fernand a Pacc a de A . Wright .
Outros participante s —  auxiliare s d e análise :
Carlos Bavagnoli .
Daisy A . Fugiwara .
Maria Regin a d e Oliveir a Andrade .
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Sandra Lope s Lima .
Terezinha Gozzo .
Cezira Mari a Alve s Alegre .
Constantino Agazzi .
Maria Alic e Ribeiro .
Marta Elizabet e Araújo .
Sueli Arradi .
Sueli Assalin .
Confecção e  projeçã o d e transparências :





DADOS COMERCIAI S E  ADMINISTRATIVO S D E SÃ O PAUL O E M 1897 ,
SEGUNDO O  ALMANACK  SECKLER.
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ESQUEMAS DO CRESCIMENTO URBANO DE SAO PAULO
AMOSTRAGEM REFERENT E AO S MELHORAMENTO S PROPOSTO S DURANT E 9  ANO S
DE DEBATE S N A CÂMAR A MUNICIPA L D E SÃ O PAUL O
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REPRESENTAÇÃO GRÁFIC A COMPARATIVA DO S MELHORAMENTOS DO BRÁ S E
ADJACÊNCIAS, SEGUND O DEBATE S N A CÂMAR A MUNICIPA L D E 189 1 a  190 0
ESQUEMATIZAÇAO HISTÓRIC A D O TEM A
H
ESQUEMATIZAÇÃO SISTÊMIC A D O TEM A
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RELATÓRIO D A ESQUEMATIZAÇÃ O SISTÊMIC A D O TEMA .
1.— Expansã o d a agricultur a cafeeir a n o oest e d e Sã o Paul o (conform e
bibliografia apresentada ) (1 ) .
2. —  Intimament e relacionad o co m o  fato r 1 , temo s a  multiplicaçã o
das estrada s d e ferro , send o Centra l d o Brasi l e  Santos-Judia í a s dua s ferro -
vias qu e interessa m n o sistem a abordado .
3. —  A  topografi a par a a s estrada s d e ferr o sã o a s várzea s e  o s terraço s
fluviais da s baixada s relativament e enxutas , contrariament e a s estrada s d e tro -
pa qu e procurava m evita r ess e tip o d e relev o (2) .
4. —  Se u traçad o possu i pequen a "ramp a máxima " (3 ) e  desenvolve-s e
através de longas reta s o u curvas d e grand e raio .
5. —  A  estrad a demandand o o  Ri o d e Janeir o passav a pel a freguesi a d o
Brás. Um a estrad a d e carr o d e bo i uni a a  Fazend a d e Sã o Caetan o (atua l ci -
dade homônima ) a o Brás .
6. —  E m decorrênci a d o ite m anteriorment e relatad o é  d e s e conclui r
que a  regiã o e m tel a tornou-s e u m centr o comercia l pel a circunstânci a de , po r
um lado , recebe r produto s d e subsistênci a par a abasteciment o d o centr o e , po r
outro, constitui r ponto s d e escoament o do s produto s d e Sã o Paul o par a o  Ri o
de Janeir o e  vice-versa .
7, 8 . —  O s iten s 4 , 6  e  7  conjugado s justifica m o s iten s 8 e  9 .
10, 11 . —  Expansã o d o caf é —  polític a d e povoament o d o Brasi l —  fa -
tores impulsionadore s d a imigração .
12, 13 . —  A s estaçõe s existente s n o Brá s propicia m condiçõe s favorávei s
para a  instalaçã o d a Hospedari a do s Imigrantes , be m com o a  instalaçã o d e
indústrias na s proximidades .
14, 1 5 e  16 . —  A  referid a instalaçã o d e indústria s reque r mão-de-obr a
que é  obtida :
I. —  contingent e d a Hospedari a d o Brás :
A. —  del a par a o  Bairro .
B. —  retorn o daquele s qu e s e dirigia m par a outro s lugares  e  vol -
tavam.
II. —  mão-de-obr a advind a d e outra s regiões .
17. —  Decorrênci a d o relat o anterior .
18, 19 . —  Fixaçã o d a mão-de-obr a n a regiã o e  cresciment o vegetativ o im -
plicam e m aument o d a população .
(1) . —Principalment e Odilo n NOGUEIR A D E MATTOS . —  Sã o
Paulo d o sécul o XIX , e m A  Cidade  d e São Paulo:  estudos  d e geografia  urbana,
vol. II , Sã o Paulo , Editor a Brasiliense , 1958 . E  també m d o mesm o autor : A
Evolução ferroviária de  São  Paulo  e o  desenvolvimento  da  cultura  cafeeira,  Sã o
Paulo. 197 3 (exempla r mimeografado) .
(2) . —  J . R . LANGENBUC H —  A  Estrutura  d e ...
(3) . —  "Ramp a máxima " é  term o consagrad o e  empregad o po r Azi z
AB'SABER e m O  Síti o Urban o d e Sã o Paulo , e m A  Cidade  d e São Paulo,  cap .
I, vol. I , São Paulo , Editora Nacional , 1958 , pp . 18 1 e  206-209 .
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20, 21 . —  Prestaçã o d e serviço s e  infra-estrutura s sã o conseqüência s d o
aumento d a população .
22. —  Cresciment o d a população , prestaçã o d e serviço s (diversificaçã o d e
tarefas) e  infra-estrutura s sã o fatore s qu e identifica m a  URBANIZAÇÃO.
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